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APLIKASI UJIAN MASUK ONLINE  
PADA SMK DIPONEGORO SLEMAN 
 
Di SMK Diponegoro ujian masuk sekolah dilakukan secara manual, 
dimana calon peserta didik mengumpulkan berkas persyaratan, kemudian calon 
peserta didik akan diundang hadir setelah hari terakhir pendaftaran untuk datang 
ke SMK melaksanakan ujian masuk. Pengumuman hasil tes akan diumumkan 
selang tiga hari setelah ujian berlangsung karena panitia penerimaan peserta didik 
harus mengkoreksi satu – persatu lembar jawab dan memberikan nilai serta 
mendata nilai yang diperoleh dari calon peserta didik dan mengurutkan dari nilai 
yang tertinggi.  
Sistem ujian seperti ini memiliki beberapa kelemahan, seperti 
membutuhkan biaya yang banyak untuk  pengadaan kertas soal, jika siswa 
terlambat datang ujian maka waktu untuk mengerjakan soal akan berkurang, 
rentan terhadap kecurangan dimana calon peserta didik dapat saling mencontek 
jawaban, bocoran soal, membutuhkan waktu lama untuk pengoreksian jawaban 
dan pengolahan nilai ujian. 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi ujian dengan 
menerapkan metode sistem random untuk mengurangi kecurangan saat ujian, 
mempermudah dalam pengkoreksian jawaban, mempercepat untuk penilaian, 
tidak mengurangi waktu untuk mengerjakan ujian jika calon peserta terlambat 
datang ujian sehingga dapat meningkatkan efektifitas pada proses ujian di SMK 
Diponegoro Depok Sleman. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database  MySQL. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu suatu aplikasi ujian masuk 
yang dapat membantu proses penerimaan peserta didik baru pada SMK 
Diponegoro Depok Sleman. 
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